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術後経過；一時良好トナレルモ第 3 日ョ P 再ピ惑化， 39。ノ後熱アリ，腹水 7諮l珂 ~Jレ様＝ナレ官。
其後ノi諸検査。











腹部音1）見所見：淡締色透明ノ腹水多最＝－{E lJ' l腎ハo)'i~常ナシ。脚J、著シク切；大（約 4 倍以上）ソノ外側牌周
周＝股蕩アリ，大網膜ガ其ノ前部＝癒着ス。叉胃ガ牌ノ内側ト癒着シ胃ト牌ノ上方トノ間＝於テl有方ヲ大綱
＝テ包マレテ約 50cc ノ符f1l：ヲ有スル血脈アリ。之ヲ排除シテ其ノ後方ヲ検ス yレ二牌臓玄ノ上後方＝胡桃大
ノ般蕩7形成シテ外事Ilノ膿蕩ト主主綴ス。割商品ノ、上記膿蕩ノ外コレ＝迷縦スル粉小ナル膿蕩数側ヲ見ル。肝
ノ、股場形成ナキモ著シタ肺大シ左端＝軟化黒色ニ望号化セル部ft［アリ。
考察：本例八腎臓周岡暁湯ト思考シ切開ヲ行ヒシ所膿蕩ハ杢ク牌周｜寺jニ在リ。牌ハ著シク腫
大シ居タルモノニシテ牌穿刺血液ヨリ細菌ハ詮明サレズ。試験切片組織率的検査＝於テモ炎fiE
性ノ像弧カラズ。術後＝穿刺，ど線血液像諸検資ヲ行ヒグルモ硲；貰ナ JI.-結果ヲ件ズシテ診断ヲ
著シク困難ナラシメタ ILモノ＝シテ，死後剖f余所見＝於テ牌膿蕩ナ IL：事ヲ碓メ得タ／Lモノナリ。
現病歴ヲ’見IL：＝.最初悪寒ヲ以テ護熱シ中耳炎＝テ鼓膜穿刺ヲ受ケ， ソノ後モ屡々悪寒ヲ以テ
護熱，同時＝肋膜炎ヲ起シ，間モナクJr.不肋部ノ服脹疹痛ヲ来セILモノナリ n 敵ニゴノ｜校スデ
＝敗血症ヲ超シコレガ牌＝於テ股蕩ヲ形成シ，之ヨリ吏：＝.J列国股蕩トナリ同時ニ肝臓！庫大ヲ超
シ他方交感性肋膜炎ヲ起ゼ／lモノナリ。
